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Nrune 
STA'I'E OF MAINE 
Offic e of the Ad:utant General 
Augusta. 
ALIEN '1EGI STRArl' I 0N 
---------------Ma ine 
/1 ~ ~ • .,,J.. ~ Date ---------------
~·--~-)./_~~---------
::::e:rA::::s:?J~:~:~ 
How l one in Unit ed States --f-~-~ ow l ong in Maine -f#i-
Bor n i n .W~--11.-P~-----------Date of Birth ~ )....J~. I 'fi'{,.L · 
If marded , how many ci1il'.:;8)' 7.---c- Oc~ ~~~ -~ ~ 
Name of Emolo·rer -------~-'-~~--------------
( Pre sent or last) 
Addres s of empl oyer - -- ---- ----------------------------------
Engl ish ~~--s pea k ~ ~ - Read -~ ~-Write --~ ~-----
Other lanqua rres :rlcJ-- - ------------------- -- -- - - ------------- -
..., ,) 
Have you made appl i ca t i on f or citizenship? /Z1J._ _____________ _ 
Have y ou ever had mi litary service? ___ --:rlA)_. ___________ ______ _ 
If so , wher e'? -- --- ---- ----- - ----- - When? ---------------------
~~~~ 
Witness 
